



井 上 成 信
Odon亡oglossum ringspoEvirus(ORSV)は最初 Jensen良 Gold(1951)によってラ
ン科の Odontoglossum grandeに輸紋斑点を生じた ウイルスに対し命名された. その
複 ORSVはラン科の多擬屈の植物に発生し, Cailleyaや Cymbidium では花に color
breakingを原田することが知られている12-14･21128). わが 国でも著者によって ラン科構





virus群ウイルスを TMVの orchidstrain(TMV一〇)と呼称した 報告がある4･10117~19･
25.28)











採JRした Cymbidium の兼に軽いモザイク症状を示す株から分離したものである. 柄













物理性 物理性試験には Catlleyaの病兼に0,01Mりん恨緩'd1-7轄 (pH710)を加えて
解砕したものをガーゼで搾汁したのち,3,000rpm lO分間遠心分離した上清を用いた.
検定植物には C.amaranlZCOlorを用いた.
血清反応法 本ウイルス抗原には汁液接種を行った曜病 Callleya薬 を,TMV抗原に
は曜病タバコ (WhiteBurley)葉を,TMV-To抗尉 こは曜病 トマ ト兼を,それぞれ生理
食塩水を10倍丑加えて磨砕したものをガ-七で搾汁したのち,3,000rpm 15分間遠心分

















実 験 結 果
1.自然発病 Cumbidium における病徴




13科45種の植物に汁涯按範を行ったところ,Tablelに紬 デたように,3科 6掛 こ
全身感放し,4科9倭に 局部病斑がみられた.次の10科30種 には感染 しなか った:
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Dendrobium,メ/:コ (Nicolianalabacum:WhiteBurley),N.rustica,N.sylvestris,
トマ ト (Lycobersiconesculenlum),キ ュウ リ (Cucumissaiuus), シ ロウ リ (C.melo
var.Conomon), カボチ ャ (Cucurbita moschata:'Li韓黒皮, 極早生小菊), ポソキソ
(C.pepo),スイカ(CLtrullusuulgaris).トウガ(Benmcasacerifera),エ ソ ドゥ(Pisum
salivum), ソラマ メ (VICiafaba),インゲン (PhaseolusvulgarlS二親三度, トップク
ロップ,マスターピース,大手亡), タルマササゲ (Vignacatjang), ジュウpクササ ゲ
(V,sesquipedalis),アスキ (V,angularlS),l)ヨク トウ (V.radiaia),ダイズ (Glycine
max),Casslaoccidenlalis. ク リムソソクローバ ー (Trifolium incarnatum)一レッ ドク
p-バ ー (T.♪raiense). アル 7ァ/L/ファ (Medicagosaliva), ホ ウレンソウ (Spinacia
oleracea),ゴボ ウ (Arclium la｣坤a), シ ロゴマ (Sesamum indicum), コマツナ (Bras-
sicarapevar.Komaisuna). コカブ (B.rapa), トウモ ロコシ (Zeamays)一テ ッポウ





















































































































































長 くシャ-プであり, また spurを生じた (PlateII,3).ORSV抗血清に対し本ウイ
ルスは明瞭な沈降満を生じたが,TMVおよび TMV-Toには反応帯がみられなかった
(PlateH,4).
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6.ウイルス粒子
DN法試料および純化原品について粒子の大きさを1/2000mm の gratingを誠準とし

















cleueland如 こ全身感染し,Samsunや N.glutinosaなどに局部感染することは Paulet






TMV-O と同じウイルスである考えを示 し18･17㌧ 既報 ORSV9･15･24)を含めて ラソ科植物
には TMV-0が7系統 存在することを記述している.本ウイルスの寄生性は Kadoet
α7.17) の判別した5系統の中では WhiteBurleyタバコに感染しない =02,07り分離系に
近似し,他の4系統とは明らかに異なる.Corbett(1967)が報告した TMV一〇の Florida
分離系は Ⅳ,glulinosaに接種 14日後に局部病斑を形成し,D.stramoniumには感染し
ないので, この点 N,glutinosaにJa都病庇を4-5日後に形成し,D.stramonium に
局部感染する本ウイルスと典なる. また Izadpanahetal.(1968)が記収した TMV-0
の Cattleyablossom necrosisstrainはセソニチコウに全身感染, Cassiaoccidenialis
に局部感染し,N.gluiinosaや Samsunタ.くコに感放しないので本ウイ′レスと寄生性を













二笠拡散法による交叉反応においても TMV は本ウイルスの沈降線に対し spurが形成
された, このような結果は Pauletal.23･24)が報告したTMV抗血清および ORSV抗血
清とTMVおよび ORSV との血清学的関係にみられる ORSV の性JEと酷似し.本ウイ
ルスはTMVと血清学的に一致せず遠縁関係に あることが認められた. このような血清
学的関係は TMV一〇 とTMVとの間にもみられる4･10)
本報で得られた純化標品の UV吸収スペクトルは枇小値 248nm,極大値 268nmで,こ
の値はORSV23･21)と全く同じであったが,沈降係数は202Sと計算され,ORSVの219S






より長い.ウイルスの不活化温度は90-95oC(lo介)で, これは ORSVや TMVとほ







は TMVよりもむしろ ORSV に柿似しているように思われる. またそのような TMV-0
と ORSV との関係にみられる寄主範囲や血清学的性質は TMV-0 と TMV の普通系と
の間にみられるそれらの関係ほど大きな相速がみられない.TMV一〇 と ORSV はともに
ラン科植物の同じような症状を畏する株から分離されるウイルスであり,TMV一〇 と記収
された中の分離株によっては Kadoeial.18･17) が考えるように ORSV と同一であるかも













glossum,Oncidium,ラソ科 以外では ヒャクニチソウと N'.clevelandiiに全身感染し,
DLSiramonium,タバコ(SamsunNN).ツルナ,C.amaranlicolor,C.quinoaなど4科
9種に局部感染が認められた,Dendrobium,WhiteBurleyタバコ,トマト,インゲンな








べたところ,TMV抗血㍍封こ対し ORSV および本ウイルスは弱く,TMVは強 く反応し,
Spurが形成された.ORSV 抗血清に対してほ ORSV および本ウイルスはよく反応した
が,TMVは反応しなかった.また cross-absorptiontest(Table3)で本ウイルスおよ
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Ⅵ′hen C.amaranllCOlorWasused asthe lndicaLorplant,although itWaS70-750C in
previousreportdeallngWithadLferenllndlCatOr.
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